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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
... . . . ... ... . .... O.l.d ... T.o.,m ..... ...... , Maine 
Date ...... .......... J.une ... 2.5., .. .. 194.0 . .. .... . .. 
Name ....... ..... .. . Erne.s t .. . D.arnet .... .. ......... .. ... .............. .................. .. ........... . .. ... ..... ......... .. . 
Street Address ......... 2.21 ... S. t .UJ-.w?-.t ~.r ... ..i .ve.nJ.Ae ... ····· ... . ... ............ .. .. ... ... . ... ...... .... ........ ............. . ....... ... . 
City or T own ......... .. Ole!. ... 'I'own.., .. },:c:..i.P.~ .... ....... ... ....... ............ ..... ... .. ... .. ..... .. ... .. ... ............. ........... .... ···· ········· · .. 
How long in United States .... ... P~ .. Y.~~.r $ ........... ..... ... ....... .. ........ .. How long in Maine .. . !5.;3. ... Y~.O.r..~ ...... .. 
Born in ..... .. .P.op.c s ... Harb.or ., .... No.v..a .. Scot.i.a ... . .. . .. . . ....... .Date of birth ... _u~u.s.t ... 5., .... 1.8.8.4 ..... . 
If married, how many children . .. hfar.r.i.e.d'."'..2 .. .. chi.l.d.r.en .... .. ... O ccupation .. ... . S.t.at.i.Qne.rY ... f .i;re.man 
Name of employer .. ........ .. ...... .. . Ol d .. . T.own .. . C.o..no.e .. C.o.mp.u.nY ........ .......... .... .. ... .. ........... ............... .. 
(Present or la st) 
Address of employer ....... .. .. ... .. J;~.d.¢l...J,.~ .. ~.tr..~e.. :t..1 ... 9+A .. 'J:1_9?1.Il.., .. J1µtq..e. .. .. ..... ......... ........ ..... ....... . 
English ....... . .... ..... . ...... ............ Speak. ... Y e.s........ ..... ... .. ..Read ... .. Ye.s. ..... ....... ...... Write .. . Ye.s ... ... ..... ..... .... . 
Other languages .. ... .... ........ .. .. ... ....... .... ... .. ..... ........... .. .... .. ............... ............... ... .. .. ........ .. .. .. .. .... .. ... ......... .......... .. ........ . 
H d I. · r · · h. 7 Y• S ave you ma e app 1catton ror citizens 1p . ... ............... .... .. .... ......... ,-, ............ .... ..... ..... ............. ......... .. .............. . 
Have you ever had mili tary service? .... .. .. .. ........ .... ... .. ... ... .. ............. NC'. ... ...... .. . ...... .... ................................ .. ...... . 
If so, where? ...... . .. .. ..... .. ........ ... .. ..... ..... ..... .... .. ....... ...... .. when? .. ......... .. ................. .............. ........ ...... .... .. .... ...... .. . 
Signotme. #~·~ ·· ·· ·· ·· 
Witness <t04 4t, . ~ ... 
~[C£1\'U I., l · ·, · J 
